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Pcrnyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis (Tesis) dengan judul
"Manajemen Pembelajaran Diktat Adum pada Pusdiklat Pegawai Depdiknas RI
di Sawangan Bogor Jawa Barat (Perbedaan kegiatan manajemen pembelajaran
yang dilaksanakan widyaiswara beriatar belakang pendidikan Kependidikan dan Non
Kependidikan)" beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya saya sendiri, dan
saya tidak melakukan penjiplakan / pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai
dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap
menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian
ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada
klaim terhadap keaslian karya saya ini.
Bandung, 7 Mi 2000
Yang membuat pernyataan
Nim. 989525
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